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ABSTRAK 
Gelanggang quaternion atas lapangan    dengan   adalah bilangan prima merupakan 
gelanggang quaternion yang koefisien dari unsur-unsur  quaternionnya adalah unsur dalam   . 
Dalam gelanggang dikenal elemen spesifik yang disebut elemen pembagi nol. Elemen-elemen 
pembagi nol gelanggang quaternion atas lapangan    akan diinterpretasikan dalam bentuk graf  
yang disebut dengan graf pembagi nol. Pada penelitian ini, akan ditunjukkan diameter dari graf 
pembagi nol gelanggang quaternion atas lapangan    berdasarkan isomorfisma gelanggang 
quaternion atas lapangan     dengan matriks     atas lapangan   . 
Kata kunci : isomorfisma, gelanggang quaternion, pembagi nol, graf pembagi nol, diameter graf 
pembagi nol. 
 
 
ABSTRACT 
Quaternion ring over    which   is prime, is quaternion ring that coefficient of 
quaternion’s element is element of    . In study of rings, we know a specific element called a 
zero divisor element. Zero divisor element of quaternion over    will be interpreted to a graph 
called a zero divisor graph. In this research, we will be determining diameter of zero divisor 
graph of quaternion ring over    used isomorphism quaternion ring over    with matrix     
over   . 
Keywords : isomorphism, quaternion ring, zero divisor, zero divisor graph, diameter zero divisor 
graph. 
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